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1 La création d’une descente de garage en 2013 par des particuliers avait mis en évidence
plusieurs sépultures à inhumation tronquées visibles essentiellement dans les coupes
de  l’aménagement.  Cette  découverte  fortuite  avait  occasionné  une  première
intervention  réalisée  par  le  Service  régional  de  l’archéologie  en 2013,  qui  a  permis
d’identifier une portion de nécropole datée du haut Moyen Âge.
2 En 2017, un sondage de 38 m2 a été mis en place par le Service régional de l’archéologie
afin d’intervenir sur quelques structures funéraires toujours visibles et menacées par
l’érosion.  À  cette  occasion,  12 structures  tronquées  ont  pu  être  identifiées  dont 4
seulement ont livré des extrémités distales de membres inférieurs (tibias et pieds en
connexion).
3 Cette intervention a permis de cerner l’extension de la nécropole qui s’étend au nord-
est des terrains sondés.
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